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NOVE KNJIGE
I v a n  M u ž i ć :  KATOLIČKA CRKVA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI. 
Politički i pravni aspekti Konkordata između Svete Stolice i Kraljevine 
Jugoslavije, Crkva u svijetu, Split, 1978.
Panorama međuratnih zbivanja i društveno-pravni položaj Katoličke crkve 
s posebnim osvrtom na neuspjeli Konkordat i razloge zašto nije uspio. Tvrdi 
uvez, im itacija kože.
Cijena 200 din. Narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopan- 
ska 14, 58000 Split.
B a z i  l i j e  V e l i k i :  DUH SVETI (preveo, napisao Uvod i bilješke Marijan 
Mandac), Služba Božja, Makarska, 1978. — Vrlo značajno djelo iz patrističke 
literature; opširan Uvod i kritičke bilješke obogaćuju samo djelo. — Cijena 
70 din. Narudžbe: Uredništvo Službe Božje, Žrtava fašizma 1, 58300 Makarska.
K a r l  R a h n e r :  O POTREBI I BLAGOSLOVU MOLITVE (preveo Jerko 
Matoš), Metanoja 52, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978. — Vrlo uspjele du­
hovne meditacije o smislu i važnosti molitve. — Cijena 50 din. Narudžbe: 
Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
R a j m u n d  K u p a r e o :  BALADA IZ MAGALLANESA, dominikanska 
naklada »Istina«, Zagreb, 1978. — Zbirka novela; lirska tekstura i suvremena 
tematika odaju vrsna pisca i poznavaoca ljudske psihe. — Cijena 60 din. N a­
rudžbe: Dominikanski samostan, Kontakova 1, 41000 Zagreb.
K a r l  R a h n e r :  SLUGE SMO KRISTOVE. Razmatranja o svećeništvu (pre­
veo Jerko Matoš), Vrelo života, Sarajevo, 1978. — Vrlo korisna razmatranja o 
svećeništvu, svećenikovu pozivu, vjeri i životu. — Cijena 50 din. Narudžbe: 
Vrelo života, R. Lakić 7, 71000 Sarajevo.
DANICA 1979. HRVATSKI KATOLIČKI KALENDAR, HKD sv. Cirila i  Me­
toda, Zagreb, 1978. — Popularna Danica i ove je godine vrlo zanimljivo i 
korisno štivo za svaku hrvatsku kršćansku obitelj. —Narudžbe: HKD sv. Cirila
i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
S t j e p a n  K r č m a r :  STARINSKA URA. Zbirka pripovjedaka. Pogovor 
napisao dr. Miroslav Vaupotić, naslovnu stranicu izradila Katarina Henc. 
Nezavisna naklada autora u okviru izdanja Male biblioteke »Susreti« — Umag. 
— Cijena 40 din. Narudžbe: Ćirilometodska knjižara, Kaptol 29, 41000 Zagreb.
J o s i p  K r i b l :  RELIGIJA ISKUSTVA I MARKSISTIČKOG MIŠLJENJA. 
Izdao autor, Zagreb, 1978. — Prikazi i rasprave o nekim shvaćanjima religije 
uz kritički pristup i obrazloženja. — Cijena 50 din. Narudžbe: Dr. Josip Kribl, 
Kaptol 7, 41000 Zagreb. — Kod istog pisca mogu se naručiti slijedeće njegove 
knjige: BOŽJA PORUKA ČOVJEKU, REDOVNICA PREMA BOGU I BLI­
ŽNJEMU, SLOBODA U EGZISTENCIJALNOJ FILOZOFIJI S. KIERKEGAAR- 
DA, N. BERDJAJEVA, K. JASPERSA, G. MARCELA.
D r. M a k  s o  P e l o z a :  RIJEČKA METROPOLI JA. Prošlost i sadašnjost, bi­
bliografija, karte. Rijeka, 1973. — Narudžbe: Nadbiskupski ordinarijat, Rijeka, 
Vajnerova 2. — Od istog autora i na istoj adresi mogu se dobiti rasprave: 
RAZVOJ CRKVENOPOKRAJINSKE PRIPADNOSTI SENJSKE I KRBAVSKO- 
-MODRUSKE BISKUPIJE; SOURCES ARCHIVISTIQUES ET HISTOIRE RE­
LIGIEUSE; ATLAS HISTORIQUE DES ÉGLISES EN YUGOSLAVIE.
Zbornik radova VARIETIES OF CHRISTIAN-MARXIST DIALOGUE, Journal 
of Ecumenical Studies 1978. Uredio Paul Mojzes, suradnici iz raznih zemalja. 
Narudžbe: The Ecumenical Press, 511 Humanities. Bldg. Temple University, 
Philadelphia, PA 19122.
SMJERNICE ZA DIJALOG IZMEĐU KRŠĆANA I MUSLIMANA, Radosna 
vijest, Sarajevo, 1978. — Smjernice je predložilo na razmatranje i korisnu 
pripremu za dijalog Tajništvo za nekršćane. Vrlo poučno štivo. — Cijena 30 
din (uz uobičajene popuste). Narudžbe: Radosna vijest, R. Lakić 7, 71000 
Sarajevo.
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